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1 Après bien d’autres, l’A. tente une interprétation de la représentation d’une sorte de tour
avec porte et couronnement de merlons à cornes que porte le revers des monnaies des
frataraka,  princes du Fars,  à partir du IIe s.  av.  J.-C.  Cette tour a été très diversement
interpretée :  temple  du  feu  ou  ātašgāh,  autel  du  feu,  tombe,  lieu  de  couronnement,
« maison  de  fondations ».  De  la  ressemblance  avec  les  tours  de  Naqš-e  Rostam  et
Pasargades, l’A. conclut que la représentation sur les monnaies dérive de ces tours, dont
la fonction originelle aurait été oubliée. Il ignore l’étude de P. Callieri (cf Abs. Ir. 22, c.r. n°
176) qui pense à une reproduction de tours funéraires, et ne pouvait connaître celle de
Haerinck et Overlaet (IA 2008) qui renvoient au monde occidental. Le débat continue.
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